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• O consumo de 
tabaco constitui a 
principal causa 
evitável de doença 
e de morte.   
OMS (2004; 
2008) 
• 7% dos alunos com 13 anos 
ou menos fumavam 
diariamente (ESPAD, 2011).  
• O Inicio do consumo ocorre, 
em 51% dos jovens, entre os 
15 e os 18 anos               





• Eixos estratégicos nucleares: 
1- Prevenção da iniciação do consumo 
2-Promoção da cessação tabágica 
3- Proteção da exposição ao  fumo  
ambiental 
• Eixos transversais: 
1- Formação 
2- Investigação 
Programa Nacional      
de Prevenção e 
Controlo do 
Tabagismo (2013) 
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A ESSS enquanto Escola Promotora de Saúde tem contemplado no plano de 
atividades da UMIS dar resposta à comunidade na Promoção da Saúde Mental 
no âmbito do tabagismo. 
A UCC da Chamusca, no plano de ação, propõe-se intervir no âmbito do 
tabagismo na população escolar. 
ESSS-EPS 
UCC da Chamusca 
UMIS 
PNPCT 
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• Caracterizar os hábitos tabágicos dos alunos do 3º Ciclo de uma EB 
2,3 e Secundária. 
Questão 
• Quais os hábitos tabágicos dos alunos do 3º ciclo da EB 2,3 e 
Secundária? 
 
Tipo de Estudo 
• Epidemiológico  
Metodologia 
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População 
• Alunos do 3º Ciclo  
Amostra 
• Probabilística estratificada a 50% dos alunos, por ano de 
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• Instrumento de colheita de dados – Questionário 
– Questionário GYTS - 73 questões 
– Sentido de coerência - 29 questões  
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• Solicitada autorização para aplicação do GYTS ao 
Professor Saboga Nunes; 
• Registo no sistema de Monitorização de Inquéritos 
em Meio Escolar; 
• Será solicitado o consentimento informado aos pais 
ou encarregados de educação, garantindo o sigilo e 
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•  No sentido de dar a conhecer o estudo e os 
procedimentos de recolha de informação, far-se-ão 
reuniões com: 
– Diretor da Escola/Adjunto para a área específica; 
– Professor Responsável pelo Programa de Educação para a 
Saúde;  
– Coordenadores do 3º ciclo;  
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